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Adab menuntutilmu,
Terapdalamsistemp~ndidikannegara,elakgejalasosial
Ahbar (ulama); al-Insan
(manusia);al-Awwal(dunia)
danal-Akhirat(akhirat).
"Tujuh asaskonsepilmu
dalam bahasa Melayu itu
perlu dipelajari, difahami
dandiyakinibangsaMelayu
apabila mempelajaribaha-
sanya agar mereka dapat
menerangkan kedudukan
diri sebagai insan dalam
konteks hubungandengan
Allah, dunia dan akhirat
sertamanusia,"jelasnya.
Hierarki kejadian dan
penciptaan alam semesta
pula dikatakanterkandung
dalam konsep kosmologi,
manakala martabat ilmu
pula beradadalam konsep
episetmologi,iaitu al-Nabi,
al-Ashabdanal-Ahbar.
diabaikan,sedangkanpen-
didikan itu penting,dalam
melahirkangenerasiberda-
yausaha,juangdantahan.
"Inilah cabarandan kri-
sis masakini yangmelanda
masyarakatkesandaripada
keadaankita yang tersisih
daripadatradisipendidikan
warisan sedangkania ter-
buktiberfungsiuntukmem-
bina tamadunbangsayang
tinggi,"ujarnya.
Khalayak bicara diberi-
tahu, Kitab Pengetahuan
Bahasa mendahulukan
tujuh perkataanyangmen-
jadi kata kunci bagi selu-
ruh ilmu pengetahuaniaitu
Allah; an-Nabi atau Nabi
Muhammadsaw; al-Ashab
(sahabat Rasulullah); al-
PROF HASHIM mencadangkan Bustan al-Katibin dijadikan asas
pengajaran adab menuntut ilmu.
SitiSoroh
AbKorim
Ca/on ijazah doktor fa/safah
mengutamakan penye-
maiandanpemupukanilmu
yangbenardanbermanfaat,
sebaliknyatumpuandiberi-
kankepadailmukemahiran
danmaklumat.
Beliau ralat denganapa
yangterjadidalammasyara-
kathari ini keranapendidi-
kan adabsopan,budipeker-
ti dan akhlak mulia terus
" IImudalamBustan
'al-Katibinberupaya
menjadijawapan
dalammenangani
krisiskeruntuhan
akhlakdanmoral
termasukmasalah
disiplindisekolah
sepertibu/iyang
selaludilaporkan
mediamassa
akhir-akhirini"
kepadagurusertaperaturan.
"Sistempendidikan kini
gagalmenyemaidanmemu-
puk budi bahasa,akal budi
yang tinggi, adab sopan,
akhlak dan budi pekerti
mulia di kalangangenerasi
muda,"katanya.
Perkaraitudikatakanber-
punca daripadakegagalan
sistem pendidikan dalam
Emylizo Shorido
Asori
Calonsarjana
"Bustan al-Katibin
atauKitab
PengetahuanBahasa
bukansajapenting
dalammemahami
adabmenuntut
ilmu,bahkanturut
bermanfaatkepada
pengkajidalam
bidanglinguistik
terutamakajiansistem
ejaanjawi lama"
Baginya,pendidikanme-
ngenaiadabmenuntutilmu
seperti yang ditekankan
dalam Kitab Pengetahuan
Bahasaitu, pentingditerap-
kan dalam sistempendidi-
kankeranaia bolehmenjadi
penyelesaiandan jawapan
kepadagejala sosial yang
berlaku dalammasyarakat
kini.
"Cabarandan krisis pen-
didikan kita timbul akibat
kecelaruan ilmu apabila
kita tidak lagi menekankan
hakikat ilmu yang benar
sehinggakekaburanterha-
dapnya menyebabkankita
hanya berjaya melahirkan
pekerja mahir dan cekap,
tetapijahil mengenaihah
katkebenaran.
"Ia juga timbul kesan
daripada ketiadaanpenye-
maian dan pemupukan
adab sehinggamelahirkan
manusiakurang adab,ren-
dahbudibahasadanpekerti
sertaluntllr nilai murnidan
akhlakmulia,"jelasnya.
Prof Hashimyakin baha-
wa gejalasosialyangtidak
dapatdibendungitu, dibu-
rukkanpuladengankemelut
politik yangtidak menentu
dan membingungkanrak-
yat, sekali gus mencabar
kestabilan dan perpaduan
negarabangsa.
"Hakikatnyabanyakgeja-
la sosialyangberlakudalam
masyarakatkini adakaitan
denganalam persekolahan
dalam bentuk gejala pon-
tengsekolah,samseng,-pen-
curian,pemerasan,pergadu-
han, kebiadapan,lucah,ba-
cuI, tidakhormatdanpatuh
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ffiMENTERIANPela-
jaran diminta mema-
ukkan adabmenun-
tut ilmu dalamsistempen-
didik negara ini dengan
mengambilpapduan dari-
padakarya agung, Bustan
ai-KatibinatauKitabPenge-
tahuanBahasa.
Cadanganitu dikemuka-
kan padaSesiBicaraKarya
Agung, Bustan ai-Katibin
atauKitabPengetahuanBa-
hasa - ferkaitannyadengan
Isu Bahasa dan Budaya
Meiayu Semasadi Fakulti
Bahasa Moden dan Komu-
nikasi (FBMK), Universiti
Putra Malaysia(UPM), Ser-
"dan$,baru-baruini.
PEmsyarahJabatanBaha-
sa Melayu FBMK, Prof Dr
Hashim Musa, mencadang-
kanperkaraterbabitkerana
teks klasik karya Raja Ali
Haji itu meletakkanpengaji-
anbahasaMelayuberdasar-
kantradisipengajianIslam,
sekali gus menghubungkan
pelajardengannilai agama
sertamoral.
"Pengajian bahasa khu-
susnya Arab yang kemu-
dian turut diterapkan da-
lam bahasaMelayu,diang-
gap ilmu alat untuk men-
capaimakrifat, iaitu mem-
perteguhkankeimanand,m
ketakwaan, selain menye-
mai adab kesopananyang
mulia,"katanyapadabicara
yangdipengerusikanPensya-
rah JabatanBahasaMelayu
FBMK, Dr MohdSharifudin
Yusop.
